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 要  旨 
無線通信は人と人との通信のみならず, 今後は機器間（M2M）の通信に広く使われる
ことが想定される． その導入事例の 1 つとして工場における機器の制御システムの無線
化がある.しかし，実環境では鉄板などの金属隔壁に電波が遮蔽されて無線通信が困難な
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とが想定される． その導入事例の 1 つとして工場における機器の制御システムの無線化が
ある.しかし，実環境では鉄板などの金属隔壁に電波が遮蔽されて無線通信が困難な場合が
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第 1章 序論  
 
 

















































































































































































図 3 シングルキャリアとマルチキャリアの減衰 
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 本研究で検討している超音波変換無線中継方式の構成図は図 4 である．中継器は受信し























































































































図 6 サウンダの整合回路 
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図 7 サウンダと整合回路を連結した回路 
表 1 回路パラメータ 
𝑅0    
𝑅1 2   
𝐿1       
   
𝐶1       
 10  
𝐶0       
    
𝐿2       
   
𝐶2       
    
𝑓𝑟 （計算値） 1.750 MHz
𝑓𝑟  （実測値） 1.720 MHz
𝑓𝑎 （計算値） 2.090 MHz















サウンダの周波数特性およびサウンダ入力電力特性を表す 𝑃𝑅1 = 𝑃𝑀𝐿が算出できる． た
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𝑍1 = 𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿1 +
 
𝑗𝜔𝐶1






             ≡ 𝑗𝑋3         
 (4) 












𝑽𝟐 = 𝑽 − 𝑽𝟏 = ( −
(𝑍0 + 𝑍1)𝑅0
(𝑍0 + 𝑍1)(𝑅0 + 𝑍2) + 𝑍0𝑍1
)𝑉 (6) 
𝑃𝑅1 = 𝑅1|𝑰




























図 5 と図 8 を比較すると縦軸は異なるが，その周波数特性のグラフの傾向はほぼ一致して

























































































第 4章 弾性 FDTD法と超音波変換無線中継 
 




4.1 2次元弾性 FDTD法 
弾性 FDTD シミュレーションを行うにあたって，解析の簡単化のため y 方向への音場が
一様である 2 次元等方性固体を仮定する．このとき，𝑥 − 𝑧平面における固体中の超音波の
伝搬は(12), (13)式で表される支配方程式で記述できる[9]． 
 
ここで u，w はそれぞれ x，z 方向の粒子速度ベクトル，𝑇𝑥𝑥 , 𝑇𝑧𝑧,は x，z 方向の垂直応力，
𝑇𝑥𝑧はせん断応力，𝑐𝑖𝑗はスティフネス，𝜌は媒質の密度である．3 次元空間で微小粒子に働く





















𝑐11 𝑐13  
𝑐31 𝑐11  


























































図 9 3 次元空間における粒子速度と応力 
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る必要がある．(16)式は𝑥 − 𝑧方向の粒子速度 u，w からスカラ速度ポテンシャル𝜙を求める
式である．スカラ速度ポテンシャルは縦波に相当する成分であり，これを求めることで各方
向の粒子速度から縦波成分のみを抽出することができる．cp, 𝑍0はそれぞれ縦波の音速と媒
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要がある．ここで音速を c，境界の反射率を R，𝜒 = 𝑐𝛥𝑡/𝛥𝑑とすると，境界付近における 1
次元の音圧 p は(19)式で定義できる[10]． 
 
  𝑝𝑛+1(𝑖 +  ) = 𝑝𝑛(𝑖) 
    +
( + 𝑅)𝜒 − ( − 𝑅)
( + 𝑅)𝜒 + ( − 𝑅)
{𝑝𝑛+1(𝑖) − 𝑝𝑛(𝑖 +  )} 
(19) 
 
すなわち(19)式は Mur の 1 次吸収境界条件[11]を任意の反射率に拡張したものと言うこ
とができる．本論文では(19)式を 2 次元に拡張し，粒子速度の境界条件として適用した． 
 
























回の解析は y 方向に一様な 2 次元場であり，∆𝑥 = ∆𝑧 = ∆𝑑を満たすことから次の(21)式の
ように書き換えることができる． 
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20 mm の鉄板を使用した．図 11 はサウンダを用いた電気音響変換伝送系である．図 11 が
示すように媒質を挟まず送受信サウンダを結合させた(a) 直接結合の場合とサウンダ間に





















図 11 電気音響変換伝送系 









出力 𝑃𝑜  
伝搬損失𝑃𝑎𝑐
入力 𝑃𝑖𝑛





























ラメータである．音源の格子点数を𝑀( ≤ 𝑚 ≤ 𝑀)とすると離散音源群の中心点である














また媒質中で生じる伝搬損失は減衰係数𝜂と𝑥 − 𝑧方向の粒子速度 ,𝑤の積で表現できる[14]．















図 13 離散音源群と振幅重み 
図 12 電気音響信号変換伝送回路 
𝑃𝑀𝐿  𝑃𝐶𝐿 𝑃𝑎𝑐 𝑃𝑓𝑒 𝑃𝑎𝑐 𝑃𝑀𝐿  𝑃𝐶𝐿𝑓 𝑚𝑃𝑖𝑛 𝑃𝑜  
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ここで k は波数，c は音速，𝛼は吸収係数である．吸収係数は式(26)に示されるように距離
























速度から中継信号電力を求める必要がある．2 次元場を仮定しているので𝑥 − 𝑧方向の粒子
速度 𝑥𝑘𝑚,  𝑧𝑘𝑚から合成粒子速度 
2を(27)式から求める． 
 





































図 14 受信サウンダ内の圧電素子と入力信号の関係 
・・・ 合計M点
 𝑥 1 ,  𝑧 1
 𝑥 2 ,  𝑧 2
 𝑥 3 ,  𝑧 3












  𝑃𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑆         (28) 




り dBm 単位に変換することで中継信号電力を計算する． 
 
 












































































表 2 に示す．FDTD では空間をサンプルで扱うが，その時間サンプル間隔∆𝑡と空間刻み∆𝑑
の値は(21)，(23)式の安定条件を満たし，値が発散しないよう注意した．今回サウンダから
入射される縦波と鉄板中を伝搬する横波の波長を想定して空間刻みを 0.1 mm とした．図
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図 15 電気音響変換伝送系とサウンダ間の水平距離 





















図 15 の電気音響変換伝送系において，サウンダ間の水平距離が 20 mm におけるそれぞ
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図 19 に示す．図 18 の直接結合時の場合，サウンダ間の水平距離が 0～6 mm と 21～26 mm
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[15][16]．OFDM 信号伝送による PSD 評価のシミュレーション諸元を表 3 に，OFDM 送
信信号スペクトルを図 20 にそれぞれ示す．サウンダ間の水平距離は 5.1 章のシミュレーシ
ョンにおいて中継信号電力が最大になる配置に固定して行った．すなわち直接結合時には 3 
mm に鉄板挿入時には 27 mm にそれぞれ設定して検証を行った．図 20 の OFDM 送信信


























図 20 OFDM 送信信号スペクトル 
































図 21，図 22 の 2 つの特性を比較すると，図 20 の送信信号の PSD と比較して，整合し



































図 21 送信サウンダ出力(整合なし) 
Frequency offset  from 1.9 MHz
図 22 送信サウンダ出力(整合あり) 




ると図 23 の特性をもつ信号が得られる．また図 24 は受信サウンダ出力の実測値を示して
いる．図 23，図 24 を見ると実測値では OFDM 信号の PSD のレベルは概ね一致しており，
またスペクトルの傾向も近似していることが分かる．実測値と比較してシミュレーション
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図 23 直接結合時の受信サウンダ出力(シミュレーション値) 
Frequency offset  from 1.9 MHz
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が分かった．また OFDM 送信信号による PSD 評価シミュレーションにおいては音響媒質
内で乱反射があまり発生せず，反射境界が少ない直接結合時では実測値と比較的に近い結
果が得られた．鉄板挿入時は実測値とスペクトルの傾向は近い結果が得られたが，レベルは
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